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Gift Books Received from January 2010 thru June 2010             
13 january 2011 m. vocino
Date Donor Number of titles
27-Jan-10 Elizabeth, P. 1
1-Feb-10 McCray, John 2
1-Mar-10 Hillel House, URI 521
10-Mar Fastovsky, David 1
10-Mar-10 Reynolds, Nedra 1
10-Mar-10 Cappello, Mary 1
11-Mar-10 Roworth, Wendy 1
2-Apr-10 Adu-Gyamfi, Roxanne 1
8-Apr-10 Pogorzelski, Henry 3
8-Apr-10 Meyerson, Laura 1
13-Apr-10 Republic of Korea 8
16-Apr-10 Miller, Carol 55
17-Apr-10 Al-Bishr, M. 2
20-Apr-10 Schapira, Kate 1
20-Apr-10 Fairchild Books 45
22-Apr-10 Loy, James 48
27-Apr-10 McCray, John 1
28-Apr-10 Loy, James 20
4-May-10 Masse, Robert P. 1
4-May-10 Chen, Guo-Ming 3
4-May-10 Shaida, Khalid Hameed 2
5-May-10 Hames, Carolyn 1
10-May-10 Loy, James 28
20-May-10 Trueblood Publishing 1
21-May-10 Mieder, Wolfgang 2
25-May-10 Cosmic Perspective Foun. 1
26-May-10 Wege, Peter 1
26-May-10 MdM Books 1
27-May-10 Ashby, Barbara 832
6-Jun-10 Pandelescu, Silvia 2
10-Jun-10 Maynard, Peter 19
16-Jun-10 Zorabedian, Tom 31
17-Jun-10 Rice, Michael 72
21-Jun-10 Zorabedian, Tom 57
23-Jun-10 Strom, Sharon 35
24-Jun-10 Mesquita, Paul 13
24-Jun-10 Mesquita, Paul 13
28-Apr Naczy, Nicole 12
1840 TOTAL
